





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































コう @ 　ロ　ヨ　 @　　コ　　　　リ　 コ　　　ヒ　　 てヨラロ　コしが、暗5．カ’一に．な．7．た、＿まお！才嚇軸寺の墳透圧
茸みヒ，B駄7堅壕は肴騰に物理的な馴過に
より．．ユン．トU・－1しされてuつことがわか．た。
　へ：二酷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　165・
プ⊃．．ヒコ晒スト膜煮1；立イー－1レスー殺チ∫に．吸，滝ざ
」Kで＿す」⊃．ノーLわゆう儀深部位力喀．在すうかど
一ラ立｝＿じ．コ，・Lヱ．」さ日旺か．∫1一を，熊．ミ受．負圧増沁
〉ミ＿こ渥z鉛．少毒丸ζも一7°Pトつ・ラ．ス．ト膜芝収
織．．亡凡ら』∀粒与力喋一1ζ、翼ぴ議しやす㍉，一
宅動位⊥と彫＿互×Lす．．るゴ塗＿∠＿！ン」L．一髭7～＿堅㌧差Lj窃Σイ立一での孫田
兜膜．9．喚入．廷促一蓮．．3一互よう、、な慶化を膜ヒ与え
う⊥，乏．ゴーあ．一ユー．も、．，＿正一」三．指．璽⊥．．遡一質．頭乍駅．
た．場．合ハ撫斑膜、に一ど．九むΣな．童．逸速．街じ尋．が
は．．ま1凱巷ウ†こ．〈．薫．一ソフヱニよ、∴．1函ζ＼航か．Z．t・・．
　　 ｨラト　　　　　　　のコの　　　　　　　　　　　じ　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　な、曳．．Lウ∫イーILス盛染．．搬構ζ．膜の。借．蓮丞：ゴそ，o．
性焦と町関係．臨一一冷一後礒．鳶拠．ち、壼豊な蹴題で
あうう，、
．一．＝一般1三L－一組殿．上べ1．．．1ヒゴ：」登＿、塗五、⊥L．左甦搬．仁演．
り細飽動寸起一リノー一．一局訂病斑が’物加．．遮埼植物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／芸～う、い，は，植肪フイ奉．レベ＼ルで1さ感芝奈が’ま．っ右く起
シな一」．こ．と考．沁ラ．一れて一！…う埴物に齢、て毛ノそ
；．婿…7二1〕トプ．ラストを舳齢一卿・・g・磁
経宮デう門と∵ウィ1し．ス樋痴塙孝1こ起リ，細
！翫を恕す’、訪謡’初う・1卦プラスト中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16ζ・
：鮭：・3：二㌧㌣！∫一．｛．財平左鰹．≧・・ン．．φ組合．tで⊥豆＿：
融細包ズ輿陳グ毒脳．．弧1一う四ニロζ．工12∴’疹
ぐと．ま立イ1収．の．糸囲乞P離多行と組織レ心しで
睦，闘一騒」もしな」ナれ．1さコ．な5…な…、上9．．β．上．ノ．78P1－
7∵7入上．イ」が細月包のノ主遡乗性とそめ代諦『を’座
焦ミ．馬一ヱ9荘と．が∵ラィ．匹．ス壇殖上影一7勅『ち一
．こ．蓋ま三土．允差差》一．．孤む，．蒸一ヒ酒」さ二＿至…，町よ…〉．
1蛎旦工f一亘1：11冨三弾晦塵1弓可1町1う・　ラー亥ード
乏・φ1瞬通ll・饗ハゼ憂園享｛搬喚lll｛）ρ1壕層夷’
力伽慨1｝｝．U蚤。ヲ蕉∴一ラ・’酔5勝スド‡議
にfモ．・て一，．あ．5鰹蒐窪蚤．皇層笠η冷、．磁量φ増りD∵
鋤．，．廊5∴は1．幽岨揃歳至起3二三二ど亘∵開
麟．ノ．恥瀞∬孫蘇一三llllj醇」｝黛秘l　ll二1一ヨ；
　二φフー．イー，ユレ〔．．ス．一良＿ノ）Al；よる一7°［〕トフいラスト〃）最
醜藻稲蔽／lll髄玉フ・翻ラ．’ズド÷一ゐ1凶鰍め
；吻堕＿令荻と一一ｻ毎三念帳醐糊弱．尉れ～敦
し聡二ζよリ．ノ．糸囮R聲マφ2ん！aεκカv’RVA史・
ミ柔に影響オか最毛穴ぎな因与φ一つTであう二
U湘郎ガであう・匹こで述バた条借で〕．眺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16了
．フ゜ v≡Lト：プ一ラ　ス、トー．当．り昂つ　l　o　O一分」手の　9冒ヘイAて“
樽染勇ゾ叙．些することカv’明シかドな三・た1　この一
こと1お遺伝物唾をそ拐創1生鯨購し旭棉超
で茸騰に1交碑よく細包に耳又リ込まtるこヒ捌
可能1ぬワたこ’ど猿味して日あ今後／施
物．壁鱒的破，喬種壕的祈曳にと．てキ，
司騰」鑑有女砂穿段．鴎る．㌣と櫨幡で鍋。
　植物盃よが鮒切團A’、うイレズのかなりの
．砂…々喚．分飾ゲン4－．鵬フーことが1日肝がにさ
’威［ぎ望論嚇’祉スー．で1ね／昌ゲ広が扮
　　　　　　　のロ　　　　モ　　ア　　　セコ @　コ　　ロ　　　　　　　　　　　　ぼ　　ロ　コ　コロうラ　　　　　　　　 　　　ロ　　　　　．｝一のR．N．．ハ．コ㌧シ＿な：乱£・分年わ一系．．ζ！　ラ・分｝．φR
刃1みこゲ1ジ1な三ぎ1ジ冷’1錦螺11iξ蒸き脚ぐ登…土急七．、とが
で’．走う．1皇．…一乳分飾一系1さ＿．タ．べ一旦．一ラ．卜一い．拍レス
廷．．傘…壷］．T・braviru・ll’互il．曇1二⊥ナニ1ど’ζゼll耐．．、を1昌蔚ポ
リ　　 ロ　　　　ず　　　　　　　　　　コ　のの　　　ロ　　　　　へうコの　ロリ　　　　　　へ　ト　　　　　ロ　つ　　け　　ロコリロ　　　　　　　ギ　　　　　　　 ロのロ　　ドlC・…iru・．哩一二．コ・．1平．代表一されノ3鰹隠1詔
』醇亙登1渇◎「Br－・v品s』脚．ラ㍉」－1ラ1∫㌔一→．毛
、寸M．一イーク、㌧、．一イ．∬1家’赴．飴1’Cucum・臨。∫グ！レニフ・と
了レ7マ馬フ況まザ’イ・λ．ウィ1レスにイで羨ざル
多．＿；取5物分節ノ≠・／Aを祷つウィ1レスの進
〈し峰も9な起源に7＞．リては全‘＜明5ガでな口がン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　168
nず迦の場令．モノ最モ分チ量の・i＼さな’ゲウA
楓叙区冠A婦‘いT月?ｨ一リ派戯乖と廊わ
れる，さ5に’1述な1姻Aにタト被髪TPの僻浸
力喰1わ眠｝帰二と1塘畢味課、，．禰泌よが、
軸勿の一P．NAウ和レスで1すジこのような励
節1τツみを憾71うイ1レス1調鴬発財旗”
な、上lli∫．ぎ美フ』ぱNA一ビは［Σ”Al、良5．れるよ・
）な皿分序悶可組換え機糧はダロ5オて．7口なllll
，L＿．たカNニク．て／一一」≧・配A、ウ．イ1一レース戸う：場合ノ．．．蓬しイ云」ll青
報「〕匠別履二万氏～A凸分丁手．に）分散して将一ラ母乏て〕》
遺伝」1青」報、の文i喚が亀1蓉一〟l『なゾ／∴夢，ね1つ噂輌彦1迅IA一
ツ∠1ユヒ．スの．多．．〈一一力、〕1．多一分節ノ亡左4記を．｝寄7よ＿セ1二
なご凱玉1亘葦涯Lヵv漸πず皇三鋤、ン＿劇該匠≦｛ジ瓦動’．で
．1注ノー＿土．頚iLし三ノ＿原亦艶∴三二乱年．吻．豊艮．．至れニー登＿よ烹．．参
㎞」≧一一トゾ＿．ハ＿．0＿ホ゜．『り　ンース．」：二．｝⊇　三．・ソ　！7　な務三1尋．毒尺．｝・さ一ま　オし
であ顕めでん一ウーイ1レスにA1．冷も多冷☆節横進を
．ζ．翫こ㍑に＿よ1，リノ王一ノ．》象ド『6r・～ンノ看蛋倉
噴翻訳機・構…互歯畿一 ｵ昌た．　の『であう一う1　脚
＿ゲ／ム・自身＿が’吐R．卜／A肖であるようなr乏卜！A
l身譜ルス，の場合ノ即Aつ1㍗財助イ1レ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　16『
スR．煙A一慌ホつシス｝蛤ニッ・フm々刃バーとし
てイ軸．き／．R、NAの高♪欠格i蓬しカマそれ，そ1’オし6？一キ入
ド1ヨ　
イー1し■一スー〔ξよliτイやi表二さ盛／しる　t　pic6r爽▽ir？s　　グ、｝レ
　　　ヘープの．．ワイ也入RNA・はボリシストロニッ7・
呵λ，陣であ．る’が／茸す㌧っ．の高分｝ホ・リへ・
つ兜テー、、ド1こ翻訳され’た後ノーIP・・t－一・エ・ti・n・・p・・cessinq
l二．よ1い一Lくつ一がの11・さ砺dリへ・フ吟ドコこ分節
　　ヨ　　　ロ　ア　　ロ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　ロ　　　　　　ロ　　　　　　ロ　ロ　　　　　　　ドヤ　　　　　　じむうラさ＿叡一子ゐ一．重．ノヒ」＿そ二．れ機’能一を寸青フ蚤1臼’嘆が’で・．きる。
植物．ウーイ」レ・『入り丁鼻合・ノ　五ど’叉」夢ご丁図『▽ゴ寒．…家で
特．異的」三．合．成さづヒレ，る蚤二色．緩1さう券重知31疹1セ暉、）
　＾1°ユ，一一一一一一……一・一一・・…一一　一一一・一一・一一曳…　　一一一一…一一一…・　一・
．る一．ゴざンー＿．少こ一一な．〈一一ヒ　　もタトネ皮．蚤」自一5貰．1さ　ゲ’ノ　　∠へ　．Pじ　〃A
一よ一1．UΣ立な．鑑猷IAヅ漁9．．～LへしL．．ヱ働く＿⊇ヒ．
至翻竃πli藝星1ぎ望’．そ1ぢll二『ら画マφ二～壬1誕．つ二Rlル［A凸
七ゾ」．．忽．顔望9．鑑負．質、．令・．成添ゴぐ．そ．齢．．望’．ナ』．『乱！．シ．スト
．込；．厩＿ク＿．ηL9．ユへ1、ハ　ヒ．．　L．．てゴ動一く　こ　とは医1ゴS　・セして
ロ　　ロ　　ヨロらラ　　　　　ロリ　コ　　ロ　　 　ロ @ヤモド　い　　　　　ロロロ　　　　　　　　　　　ロ　ココ、：Lt．嬉迦膨r＿．ズ毛同棟に作1吊寸うことが’，
ここで庵正巳月，さ一れ「し。　’　1
＿－B一凶豆＿！r’、／．4へを構成’す．る匿飼Al／　R〈左A
　　　　　　　　　　　　　　　　　1守o
ド　コ　　　　　　　　　　コ　　　　　　ロ　　　　へ　うの　　　　　　　　　　　　　　　　
　過鍛ざ嵯弼ご一再，主され鮎RNA4と相1司塩
基配列を．含：む．R〈／A3よ1ノのぞ司直1ﾙ力畿桔に
閨』巳じ1で1き1．ぎ℃良説ヵ寸な、・。しかし／k飼A専
列只本鍾R一ゾAを分離で竃一しヒuう報，舌のモあ
リンーに，i▽．A』ろよリ埴F令的に転与されt巨くノA
今が配複製過程を経て即主されるもめと考
禍．れゑ．．タトネ暖色蜘矧・．の3悉の1
ユ．一．ドニ．．れて，．い一う分｝量Lユ○一．κノ…．LOk
と．己，6＿kタ噛1レトンめ蚤負、f璽の機’倉ヒLフロ．て，∂：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／．ま．一撹」乱と．κ．ど痘かフ．て一、Lを11。　Lか．Lノ．それ
．シがウイ．レ⊥ス．RN．Aネ夏製陣芳素』』あ．五芝Lは．そ．．り」構
1．成1掬．分．ゴ．．あう．両男ヒ’駐廷⊥肇．蓄一の一1梨．馬黛系葦．集は．．強1く．，
忌i憂二こi三三Ll玉∵1」主『亘み一デ量二三三変1づ．1璃査）⊃ラ五．
レ丞孔コ∴ドニLて、澄．3種ρ蚤負篠の一？が）
編菌ヱゲ本7束籍∬フて陛｝｛こうT－3｝速童の．蚤急唾奨→とネ憂合体
を形．歳して，＿ウ狙レスRNA徽ネ糠酵素ピ
ーL1て蜘てξと二ヵ鉄。詠∫でい㌢1』轍腔住物
胴煉一のフ機備ヵ情在するヵ・ど．う力叱フ・哩は
1煙つで、、ド創・櫓紡鴎合ノうイレス魂
　　　　　　　　　　　　　　　　　・171
染1→1’観と．ノー．ヨー般i三，7ク〒一ノでイ〉ジレに影
響1玉『れπ：な二、｛国丁巨τ凡ズー』A’川ホ・ザメ騨ラ『’－lt£、’毫Ill廷』1六ヨ憲｛～
増瀦’5写∵参％翌）：一お，’健’全植砺1二も胃k厚A俵蒋R
・卜／へ．，亦㍗z．．〉ぐ．ヲーt宏’シ勧陸う、“・存在．す．ることカΨ，最∠丘
　　コ　　ロヨ　ド　ト　　　　　　 　　　ユキリぽノビてエぜラ　　　　　　　　 　　　　　　　　　日目5カ・仁く！オ亙て．．一き一t三。　．し「弊し，　ウィ1しス甦派
⊥二よ一る．塵．）入「亦。［リγラーぜ毫性つ増大ヵぐん植
ヒ陶＿の．1ギキ．ら，一て．主Li）　酵藷ミ　｛ク）　シ舌，11生一イヒ⊇　1こ　よ　3㌧モ　グ）　カ、　と“
ラゥこコ：Lプ、」ては，今後0）矛頁曳．に循一E，．ね｝ガな5な
uo
．1植胸．ケイ∴tしス．1さ主に良一、砿へ．をゲソー論．＿ヒして
主表一ユ．1て．⊥L．「壽．．41－：ご㌧．D．トイ．．A．．ウーイi！ニー一丞一．てΣ．旦．．5．一れる
よ＿シ＿な＿遺∠伝」塾糸且一喚．え．理」象」孟．ヲ芝．常1長重．れズ∠．．一遺
｛ム∴腹一宣立．盤．渉丘’1注．．『セー勇＿！ヌ＿困．．縣Lご㌃あ蚤＿．、ζ＿思：一わノ匹うぞ一
．L刀LL／＿｝量メ互一｝＿を．＿シ＿1く＿ト．」≧2＿弊．毎一でジ独卓．．し一．「ヒ
，9．世A－．分｝、仁．．蒔つ勿分節星ノ4一ヴ五」し．ス㊧用
1、1二事二三二uヨ曇7歪1う㎜Wニ蓋防云’［事1軍弦で『め孫亘燦え｝6甫
藍釜〕饗1需能モilあ1る∵［［≧．回1『ξ⊥ピ1オ1と1～廷一プロ昌g
プ．ラ．ス．ト．の＿fフー一イ．〕レ入　k　l）A　l二　よ　う．匙深系が㌧確　．
痘万ぜ）て鑑聾うこ．乏でノー自一細包内での
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R2
1の笛聯一が冷後鮪疑な．おこと一縞¶味する∴
ま焦・．＿プ．Pトプラスト孫て1はノ　少な＿＜ζモ植
物組織レベレでめウィーしス∠植物間づ賭愛柱
．晦ぐなワ／’これまでよ・1広一1鞠て塘イ1レ
リ　　　　　　　ロへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラご　きゆ入纏闇の祖互イ量用婦纏も勇能むなっち。。
の；ζ蛇並じ，う泊レスー殖物断の騎馴・隼解
麻：τ韓写鍵’赴．ぢえうも．のと1匙％　＾一’．
．P驚一｛こ∵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1’守5
　筑麟．1∫．．一橋　要
　嘘直物ウ、イ1レス．の盛r奈．・士曽一殖フ磯・禮ポ凹よ｝1パ1　尾の
温程を解斬するた姻二は，ウィ1しス⇔局調酌
な庚恕条」増∫殖の起う系でφ雇宥｝乾かr望蓉れる。
プqトプラスト系はそめような働特満すギ
めであう．．等着1さブDムモザイ・フウ和しス（
ぴ筑V）つ⊥71段増　髄可能と3るフ・暗プラ
　ヘロ　　　ロ　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　コ　ニへ　　　　　　　多石一1駐を惰．、．一．叢一。．＿’…　．＿．一＿＿一一…：一一＿一＿＿
ユ＿巳欧Vの！全身斎戎王植蜘であ互九オ．ムぎ／
測合↓ぎト∬ラース．令き”蓄ヒウ美．P馴シつづ．無肉．
麸匿R包プ」込＿ト＿コ三一ラ．入ト＿の分苔飯壷i盗『ヱ＿五曇＿1講釜重蜜
．6．』．星．旦一昌1の一1コー一合．ぎン＿凱会．ギ．ζ一九ラスムギ
傷旭．課ん約又痩問目一一の．一ト．う宅直1一ξ1シ可》1
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